
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f言1413f憂fii6すS7言 言 丁 写 穿 丁}王
石
原
輝
「
夫
婦
の
絆
は
同
姓
か
ら
」
現
代
の
エ
ス
プ
リ
ニ
六
一
号
〔夫
婦
別
姓
時
代
を
生
き
る
〕
(
一
九
八
九
)
高
群
逸
枝
・
招
婿
婚
の
研
究
(二
)
高
群
逸
枝
全
集
三
(理
論
社
・
一
九
六
六
)
一
一
九
三
～
一
一
九
七
頁
。
山
中
永
之
佑
「
明
治
期
に
お
け
る
『
氏
』
」
家
の
名
・
族
の
名
・
人
の
名
l
l
氏
(
弘
文
堂
)
=
八
頁
。
山
中
・
前
掲
書
一
二
六
～
一
二
八
頁
。
谷
口
知
平
・
口
本
親
族
法
〔
復
刻
版
〕
(信
山
社
、
一
九
八
九
)
二
七
二
～
二
七
三
頁
。
谷
口
・
前
掲
書
二
六
九
頁
。
唄
孝
一
「
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
の
あ
り
方
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
七
号
(
一
九
九
四
・
一
二
・
一
)
七
頁
。
唄
孝
一
氏
と
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
で
示
唆
を
得
た
。
我
妻
栄
・
親
族
法
(有
斐
閣
・
一
九
六
四
)
八
〇
～
八
一
頁
。
我
妻
・
前
掲
書
七
五
頁
。
我
妻
・
前
掲
書
九
八
～
九
九
頁
。
青
山
道
夫
・
全
訂
家
族
法
入
門
(法
律
文
化
社
・
一
九
八
九
)
五
〇
～
五
二
頁
。
中
川
淳
・
〔改
訂
版
〕
親
族
相
続
法
(有
斐
閣
・
一
九
八
八
)
七
〇
～
七
一
頁
。
山
口
純
夫
編
・
親
族
・
相
続
法
(青
林
書
院
・
一
九
九
一
)
四
七
頁
。
こ
の
章
は
山
口
氏
執
筆
沼
正
也
「
家
族
法
の
基
本
構
造
」
沼
正
也
著
作
集
三
(三
和
書
房
・
一
九
八
四
)
二
五
頁
一
三
三
頁
Q
(491y夫婦の伺氏義務 ・同居義務規定の再検討149
(16
)
沼
・
前
掲
書
三
五
頁
。
(17
)
深
谷
松
男
・
新
版
現
代
家
族
法
(青
林
書
院
・
}
九
八
八
)
四
八
頁
。
(
18
)
渡
辺
洋
三
編
著
・
現
代
家
庭
の
法
律
読
本
・
家
庭
は
変
わ
る
ω
男
と
女
の
結
び
つ
き
(岩
波
書
店
・
一
九
八
七
)
六
〇
～
六
一
頁
。
(
19
)
渡
辺
・
前
掲
書
六
一
頁
。
(
20
)
大
判
一
九
三
〇
(昭
和
五
)
年
九
月
三
〇
日
民
集
九
二
六
頁
。
(
21
)
「帝
国
臓
器
製
薬
(単
身
赴
任
)
事
件
」
労
働
判
例
六
三
六
号
(
一
九
九
三
)
一
九
頁
。
(
2
)
藤
田
勇
・
概
説
ソ
ビ
エ
ト
法
(東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
六
)
二
三
八
～
二
三
九
頁
。
(
23
)
所
一
彦
「
第
一
七
七
条
〔
強
姦
罪
ご
注
釈
刑
法
四
(有
斐
閣
・
一
九
六
五
)
二
九
九
頁
。
(24
)
カ
ン
ト
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
吉
沢
伝
三
郎
1
尾
田
幸
雄
訳
・
カ
ン
ト
全
集
第
=
巻
(理
論
社
・
一
九
八
六
年
)
一
二
二
～
一
二
四
頁
。
(25
)
川
島
武
宜
「
近
代
的
婚
姻
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
i
カ
ン
ト
の
婚
姻
法
理
論
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
(岩
波
書
店
・
一
九
六
三
)
二
一二
七
頁
。
(
26
)
島
津
一
郎
・
転
換
期
の
家
族
法
(
日
本
評
論
社
・
一
九
九
一
)
九
〇
頁
。
(
27
)
角
田
由
紀
子
・
性
の
法
律
学
(有
斐
閣
・
一
九
九
一
)
一
二
入
頁
に
「
た
と
え
配
偶
者
で
あ
ろ
う
と
他
者
の
心
や
生
殖
器
や
性
的
諸
能
力
に
つ
い
て
独
占
的
排
他
的
使
用
権
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
認
め
る
『
法
的
権
利
』
は
存
在
し
な
い
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
権
利
と
性
的
自
由
と
は
両
立
し
な
い
は
ず
だ
。
」
と
あ
る
。
(
28
)
戒
能
民
江
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
と
法
」
法
の
科
学
一
=
号
(
一
九
九
三
)
一
三
二
～
=
二
八
頁
。
(
29
)
阿
部
照
哉
ー
池
田
政
章
編
・
憲
法
㈹
基
本
的
人
権
H
(有
斐
閣
・
一
九
八
三
)
浦
部
法
穂
〔第
七
章
W
〕
=
二
一二
～
=
二
五
頁
。
(
30
)
宮
沢
俊
義
著
釧
芦
部
信
喜
補
訂
・
全
訂
日
本
国
憲
法
(
日
本
評
論
社
・
一
九
八
四
)
二
五
四
頁
。
(
31
)
阿
部
照
哉
・
憲
法
〔改
訂
〕
(青
林
書
院
・
一
九
九
二
)
一
三
〇
頁
。
(
32
)
樋
口
陽
一
1
佐
藤
幸
治
"
中
村
睦
男
目
浦
部
法
穂
・
注
釈
日
本
国
憲
法
・
上
巻
(青
林
書
院
新
社
・
一
九
八
四
)
五
三
一
頁
。
(
3
)
夫
婦
の
同
居
・
協
力
を
権
利
的
に
構
成
し
た
論
文
に
、
鈴
木
博
人
「
同
居
・
協
力
義
務
の
権
利
的
構
成
単
身
赴
任
問
題
を
含
め
て
」
婚
姻
法
改
正
を
考
え
る
会
編
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
婚
姻
法
改
正
(
日
本
評
論
社
・
一
九
九
五
)
が
あ
る
。
鈴
木
氏
は
、
民
法
第
七
五
二
条
の
改
正
私
案
と
し
て
「
①
夫
婦
の
住
居
は
、
そ
の
協
議
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め
る
。
②
夫
婦
は
、
互
に
他
の
一
方
及
び
子
の
福
祉
を
配
慮
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。
③
夫
婦
は
、
150
互
に
扶
助
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
」
と
提
起
し
て
い
る
(八
五
頁
)
。
(
34
)
唄
孝
一
「
医
療
技
術
の
発
達
と
法
」
公
法
研
究
五
三
号
(
一
九
九
一
)
七
頁
。
(35
)
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
デ
ィ
ネ
ー
セ
ン
(横
山
貞
子
訳
)
ア
フ
リ
カ
の
日
々
(晶
文
社
・
一
九
八
一
)
一
二
頁
。
(36
)
唄
・
前
掲
注
(34
)
六
～
七
頁
。
(37
)
深
瀬
忠
一
目
樋
口
陽
一
1
吉
田
克
己
編
・
人
権
宣
言
と
日
本
(勤
草
書
房
・
一
九
八
九
)
所
収
の
第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
私
法
と
女
性
」
洋
之
助
氏
の
講
演
(
一
三
〇
～
]
四
一
頁
)
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
討
論
に
お
け
る
樋
口
、
深
瀬
両
氏
の
発
言
(
一
五
一
～
一
五
三
頁
)
。
に
お
け
る
稲
本
神奈川法学第30巻 第3号
補
注
本
稿
は
、
星
野
澄
子
「婚
姻
法
制
度
に
お
け
る
同
居
義
務
・
守
操
義
務
の
検
討
ー
命
の
愛
し
さ
を
内
包
す
る
個
人
の
視
点
か
ら
」
唄
孝
一
日
石
川
稔
編
・
家
族
と
医
療
(
弘
文
堂
・
一
九
九
五
)
で
取
り
あ
げ
た
問
題
を
や
や
異
な
る
視
角
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
論
稿
の
あ
い
だ
に
は
共
通
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
脱
稿
後
に
、
法
改
正
へ
む
け
て
事
態
は
さ
ら
に
進
展
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
年
(
一
九
九
六
)
一
月
一
六
日
、
法
制
審
民
法
部
会
が
民
法
改
正
要
綱
案
を
取
り
ま
と
め
、
三
〇
日
に
は
民
行
審
(民
事
行
政
審
議
会
)
が
別
氏
夫
婦
も
戸
籍
編
製
は
夫
婦
・
親
子
単
位
(別
氏
同
戸
籍
)
と
す
る
答
申
を
提
出
、
続
い
て
二
月
二
六
日
に
法
制
審
が
民
法
改
正
要
綱
を
法
務
大
臣
に
答
申
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
法
務
省
が
民
法
等
の
改
正
案
を
作
成
し
国
会
に
提
出
す
る
、
と
い
う
段
階
に
現
在
い
た
っ
て
い
る
。
本
稿
で
こ
れ
ら
を
追
跡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
稿
を
あ
ら
た
め
、
左
の
論
題
の
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
星
野
澄
子
「
民
法
(婚
姻
・
離
婚
法
)
改
正
要
綱
に
み
る
明
暗
」
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
・
研
究
年
報
第
一
五
号
(
一
九
九
六
)
。
(492)
